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SITMA:R/i0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Bajas por retiro de un primer
contramaestre y del Cond. M. D. V. de la Cerra. —Dispone
pase a la reserva el íd. D. F. Sánchez.—Ascenso de un 2,°
condestable. --Destinos a un 2.° obrero torpedista y a un
operario de máquinas permanente.—Dispone que los Co
mandantes de Marina pueden distribuir el personal de ma
rinería de la provincia de su mando.—Cambio de destino de
personal de inarinerta.--Ascensos y nombramiento de ope
rarios en la maestranza de la Armada.—Concede medalla
militar de Marruecos al personal que expresa. —Sobre ad
quisición de un periscopio de repuesto para los submarinos
tipo AFM.--Concede crédito para impresión de un folleto,
INTENDENCIA GENERAL. -Señala nuevo sueldo a varias cla
ses de Infantería de Marina.
-SERVICIOS SANI - Resuelve instancia del Cotnte.
Méd. D. J. Maisterra.—Aprueba exámenes de las especiali
dades ve expreia electuadas por los íd. D. L. de Amalio y
D. M. MartinezFalero. --Concede crédito para impresión del
reglainento y prograini para ingreso en el cuerp3 le Sani
dad de la Armada.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREM9 DE'GUERRA Y MARINA. -Pensiones con
cedidas por dicho Alto Cuerpo.
,,:,
,,, „, -...sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo de Contramaestres
,Exemo. Sr.: Por cumplir el día,6 del pró'ximo
mes de febrero la edad reglamentaria el primerContramaestre de la Armada, 'graduado de Alférez
de fragata, D. Juan Lorenzo Alvarez, el Rey (queDios guar(ie) se ha servido disponer que dichoContramaestre cause baja en el servicio activo de
la Armada en la indicada fecha, por su pase a Si
tuación de retirado, con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Guerra y Marina; con
cediéndole el derecho al uso cle uniforme corres
pondiente a la efectividad de la graduación equi
valonte a su clase, o sea el de Alférez de fragata,
por comprenderle al artículo 145 de su Reglamen
to vigente de 20 de enero de 1886, y conforme seha dispuesto por Real orden de 3 de octubre últi
mo (D. O. núm. 227.)
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
afíos. —Madrid 26 de enero de 1923.
S1LVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo Sr.: Por cumplir el día 14 de febrero
próximo la e lad reglamentaria para su retiro del
servicio, el Condestable mayor de primera clase,
graduado de Capitán de Artill.ería de la Armada,
don Valentín de la Cerra y Guisasola, en situación
de reserva, el Rey (q D. g.) se ha servido dispo
ner que el referido Condestable cause baja en laArmada, en la indicada fecha, pasando a situación
de retirado, con el haber pasivo que le. señalc el
Consejo Supremo de Guerra y Marina; concedién
dole eLderecho a uso de uniforme correspondien
ti3 a la efectividad superior inmediata de la graduación equivalente a swelase, o sea al de Coman
dante de Artillería de la Armada, por comprenderle el artículo 260 de su Reglamento vigente, de20 de enero de 186 y conformo a lo dispdesto porReal orden de 3 de octubre último (D. 0. núme
ro 227).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Por cumplir la edad reglamenraria
el día 21 del mes de febrero próximo el Condesta
ble mayor, graduado de Capitán de Artillería de
la Armada, D. Francisco Sánchez Utreras, el Rey
(que Dis guarde) se ha servido disponer que el ci
tado Condestable pase, en dicha fecha, a la situa
ción de reserva, con el haber que le señale el Con•
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado 11ayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádil:'
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el Cuerpo de Condestables, por pase a la reserva,
del mayor D, Luis Galup Alonso, el día 28 de sep
tiembre último, el Rey (q. D. g.) se ha servido pro
mover al empleo de primer Condestable, al segun
do D. Abelardo Redondo Martínez, que es el pri
mero de su escala, declarado apto para el ascenso,
señalándole la antigüedad del día siguiente a la
indicada fecha, pero debiéndosele tener en cuenta
para el percibo de sus haberes, la de 9 de diciem
bre siguiente, por haber cumplido en ella las con
diciones reglamentarias, pasando asignado a la
Sección de su clase del Departamento de Caria
gena.
De Real orden lo digo a V E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de enero de 1923.
. SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 34' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . •
■•■
Cuarpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el
Jefe de la División de Sabmarinos, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el segun
do obrero Torpedista-electrici3ta D. Juan Gonzá
lez Alias, cese en el destino que actualmente desem
peña y sea pasaportado a disposición del Capitán
General del Departamento de Cartagena, para su
embarco en el submarino B-1.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de enero de 1923.
- El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón,.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Declarado inutil para el servicio de
la Armada el operario de máquinas permanente
Manuel Rafales Rodríguez, el Rey (q. D. g,) se ha
servido disponer quedé afecto al Departamento de
Ferrol hasta la resolución que en su día se dicte,
con motivo de instancia formulada por el intere
sado en solicitud de ingreso ene! Cuerpo deInvá
lidos.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectós.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero 1e 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centra.,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferro] y Cartagena.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido
disponer Tau el personal de marinería que a con
tinuación se relaciona, cese en sus actuales desti
nos y pase a los nuevos que a cadaluno se les se
ñala.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para* Su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de enero de 1923.
El Almirante Jefe de Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Co :landante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares,
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Relación de referencia.
CLASES
Marinero
Idem
Ide .
Idem.
Idem
Idem
Fogonero
XlaHnero
. .... • • •
Idem.
Idem.
Ide m.
Idem.
Idem
Idern.
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
• • •• • • • •
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NOMBRES
Andrés Maceira Freire
José Milán Millán
Fernando Bilbao Jauregui.
Pedro López Marín
Jesús María Anca Campos
Francisco Clemente
Vicente Cunee
Leopoldo de la Vega.
Antonio Morena Orts.
Miguel Cano Ferrer.
Restituto Gómez
Estéban Paullada Verges
Constantino Valle Guerrero
Rafael Antonijoan
Jos4 Manzano Angeles
Enrique Venturero Pardo
Argimiro Rodríguez
Juan Valenciaga Lin
Jacinto Ojeda Fernández
Manuel Camacho García
Andrés Romero Bravo.
Abel García Ortal .
Manuel D'aojo Pantoja
DESTINO EN QUE CESAN
Ferrol
Cataluña
Ferrol
.
Cartagena
Ferrol
Cataluña
Cádiz
Cataluna
Cartagena
Cartagena
Catalutía
Cádiz
Ferrol
Cataluña.
Cartagena
,Alfonso XIII»
Cádiz
Cádiz
Ministerio de Marina
Cádiz
Cádiz.
Ministerio de Marina
Ministerio de Marina
DESTINO QUE SE LES SEÑALA
I Ministerio de Marina.
1 Colegio de Huérfanos.
Ministerio de Marina.
Colegio de Huérfanos.
Ministerio de Marina.
Colegio de Huérfanos.
Ministerio de Marina.
Colegio de Huérfanos.
Ministerio de Marina.
Idem íd.
Colegio de Huérfanos.
Ministerio de Marina.
Idem íd.
Colegio de Huérfanos.
Ministerio de Marina.
Museo Naval.
Ministerio de Marina.
Idem íd.
Cartagena.
Ministerio de Marina.
Idem íd.
Ferrol.
Cartagena.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la propuesta for
mulada por el Capitán General del Departamento
de Cartagena, sobre destinos de la marinería de la
dotación de las Comandancias de Marina, por las
dificultades que existe para su alojamiento y ma
nutención, S, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que ei.personall de marinería de las cita
das Comandancias, puede ser destinado a los pun
tos de su residencia o donde residan sus familias,
sin otras limitaciones que la de haber terminado el
periodo de tres meses de instrucción militar y ma
rinera que dispone la vigente Ley de Reclutamien
to y Reemplazo de la marinería; pudiendo los Co
mandantes de Marina distribuir dentro de la pro
vincia de su mando, al personal de marinería nom
brado dedotación para los servicios de su circuns
cripción, por la Autoridad jurisdiccional corres
pondiente, y quedando derogadas las Reales órde
nes de 1.• de febrero de 1876, 13 de abril de 1894, 28
de enero de 1914 ycuantas disposiciones anteriores
se opongan a la presente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado de las propuestas
cursadas por el Comandante General del Arsenal
de la Carraca, para cubrir plazas vacantes de Maes
tros y Delineadores, con arreglo a la Real orden
de 15 de marzo de 1922 (D. O. núm. 63) y cumpli
dos todos los requisitos reglamentarios, el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central, ha tenido a bien nombrar a
los individuos que a continuación se relacionan,
con la categoría que al lado de cada uno se detalla.
Maestro Mayor de Maquinaria y Monturas.
D. Manuel Caballero Porra.
Maestro Mayor de Herreros de Ribera.--D. Ri
cardo Galan Delgado.
Primer Maestro de Maquinaria y Montura.
D. Ernesto Allely Lagraña.
Primer Maestro de Calderería de Hierro.-- D. Ma
nuel Díaz de la Cerda.
Primer Maestro deCarpintero deRibera.—D. An
tonio Baró Conejero.
Primer Maestro de Carpintero de Ribera.—Don
Juan Manuel Domínguez Villapando.
Segundo Maestro de Calafates.--D. Manuel Osu
na Albuín.
Segundo Maestro de Carpintero de Ribera.—Don
Manuel Oliva Bascón.
Segundo Maestro de Albañiles. D. Manuel Ro
dríguez Las.
Segundo Maestro de Herreros de Ribera.—Don
Manuel Ruíz Gómez. •
Segundo Maestro de Herreros de Ribera.—Don
Miguel Escudier Granera.
Segundo Delineador.---D. Diego Vaca Ojeda.
De Real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 26 de enero de 1923.
S1LVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
0 -------
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta
cursada por el Comandante General del Arsenal
de la Carraca, para cubrir una plaza de Capataz,
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vacante en el Laboratorio da Mixtos, -a favor del
operario de primera, con destino en la misma de
pendencia, José Rodríguez Bey, complidos todos
los requisitos reglamentarios, el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien nombrar al citado indi
viduo Capataz, de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•
o
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas cursadas por
el Capitán General del. Departamento de Cartage
na, para cubrir plazas de operarios de primera
del Ramo de Artillería y completar la plantilla de
embarco, con arreglo a lo dispuesto en la Real or
den klw-24 de abril - último .(D. O. núm-.--95). en- las,
que propone _a los operarios de segunda embarca
dos, Diego Escolar Añol, Antonio Lucas Hernán
dez y Fulgencio Cer\ón González, y habiéndose
cumplido todos los requisitos que determina el vi
gente Reglamento de. Maestranza de la Armada,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor Central, ha tenido. a bien nom
brar a los citados individuos operarios de prime
ra de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1923. •4111.'!
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena. «‹;fL,-
Sr. Intendente General de Marina. 1 .
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por
el Capitán General del Departamento de Cartage
na, de operarios de 3•' del -taller de Carpinteros,
Modelistas y Caláfates del Arsenal, solicitando me
jora de clasificación, en razón a la categoría que
le corresponden por el jornal que percibian en su
taller a la implantación del vigente Reglamento de
Maestranza de la Armada y teniendo en cuenta
que ha quedado comprobado por los documentos
que obran en el expediente, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
nombrando operarios de 2.' de la Maestranza per
manente a los de 3.' que a continuación se rela
cionan.
'Juan Aledo Ramírez.
Pedro Serigot Martínez.
Adolfo Peñafiel Giménez.
Francisco Gomaríz Aguilar.
Ginés Saura Hernández.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Si'.: Como resultado de la propuesta cur
sada por el Comandante General del Arsenal de
la Carraca, para cubrir una plaza de operario de
2•" en el Laboratorio de Mixtos, a favor del opera
rio de 3." con destino en la misma dependencia,
Juan Coello Armario, y cumplidos todos los requi
sitos que dispone el vigente Reglamento orgánico
de la Maestranza cle la Armada, el Rey (q. D. g.),
de .acuerdo con lo informado por el Estado .Mayor
Central ha tenido a bien nombrar al referido in
divíduo, operario de 2.'.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.. Ma.drid .2.6 de enero de 1923.
SILVELA
Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la propues
ta cursada por el Capitán General del Departa
mento de Cartagena, para cubrir plazas vacantes
de operarios de 3.' en el taller de Carpinteros, Mo
delistas y Calafates del Arsenal, a favor de los ope
rarios del Estado y en la actualidad al servicio de
la S. E. de C. N. Antonio Sánchez Conesa y Pedro
José Adán Ruiz y cumplidos todos los trámites re
glamentarios, el Rey (q. D. g..), del acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien nombrar a los citados indivíduos operarios
de 3.' de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo, a V. E. para su l conoci
miento y efectos.—Dios guarde a .NT E. muchos
años.--Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra de 21 de diciembre pasado, se dispone lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que
V. E. remitió a este Ministerio en Real orden
de 30 de octubre último, para la concesión de la
Medalla Militar de Marruecos con los pasadores
«Melilla y Tetuán>' creada por Real decreto de 29
de junio de 1916 (C. L. núm 132) al personal de la
dotación del cañonero Bonifa.7 la cual empieza con
el Alférez de navío D. Ricardo Calva,. y González
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Alley y termina con el Cabo radiotelegrafista, Jo
sé Ferran(Iiz Poveda; el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo informado por el Alto Comisario de España
en Marruecos, ha tenido a bien conceder la expre
sada Medalla y pasadores al personal de referen
cia, corno comprendido en los artículos cuarto y
quinto del antes citado Real decreto.:,.
De Real .orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V.E. muchos
años.—Madrid 16 de enero de 1923.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
Relación del personal dé Jefes, Oficiales, Clases y Marinería pertenecientes al Cañonero Bonifaz aquien le concede la Medalla Militar de .31arrueeos COn los pasado
•es «Melilla y Tetz/an», como comprendido en el RealDecreto de 2.9 de junio de 1916 (C. L. núm. 132) yReal orden de 7 de julio siguiente -L; núm. 139).
Alférez de Aravío
D. Ricardo Calvar y González-Aller.
Operario de Máquinas permanente
Francisco Poch López.
Cabo de Artille. ría
JosiS González de Rueda y Díaz.
Cabo de mar
Francisco Barrachina Pérez.
Marineros especialistas
José Ramos Olvera y Ramón Arca Seselle.
Mariueros de 2."
Aurelio Polo Sancho, Rafael Limonge Dolvet, Juan Se
rra Ferrer, Damián Albadaleio López, Miguel García Fe
eón, Juan Forra Plana, José Zapata Casas, Juan Tito Li
nares, Vicente Carrera Martín, Vicente Invernón Veras,
Pedro Plás Beltrán, Francisco Joaquín Castilla, Mariano
Escobar Segovia, Pedro Bahin Ferrer, Juan Bueno Gi
ménez, Pedro A. Giménez Pérez, Lorenzo García García,Roberto París Rosillin, José Valero Alhembra, CayetanoCrecoriez Noguera y Miguel Borrás Pagés,
Marineros fogoneros
Juan Gallá Gallá, Jaime Ruíz Miralle9, Francisco Amo
rós Hat, Manuel González Esfert, José Serra Marqués
y Joaquín Ubariez Serra.
Cabo de Pogoneros
José Aragón Vela.
Marineros de
Expedito M.' del Santísimo Sacramento y Juan de
Dios Mariscal.
Marineros dr
Antonio Doval Veira, Vicente García Gómez y Juan
TeixidorMata.
Cabo Radiotelegrafista
José Ferrandiz Poveda.
Es copias—ROMERO. -Rubrica(10.2-Hay un sello.qui! di
ce. -Ministerio de la Guerra.
Inspección Central del Tiro Naval
E xemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el periscopio de repuesto para
submarinos tipo A. V. M. a que se refiere la Real
orden de 7 de octubre último (D. O. núm. 232) así
como el material -de complemento para el mismo
a que se refiere la de 20 del mismo mes (D. O. 246)
se adquiera por la Inspección Central del Tiro Na
val, de los Representantes de la casa Nederlands
che Instrumenten Compagnie de La Haya, que de
berá entregarlos en la Escuela de Submarinos(Car
tagena) y su importe con cargo al Concepto 3•0 del
Cap. 7, art. 2." del vigente presupuesto, se abona
rá a dichos Representantes en esta ,Corte, una vez
reconocido y certificado del buen estado de dicho
material por el Jefe de la expresada Escuela.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1923.
Aimirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr, General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder un crédito de cuarenta y cuatro pe
setas (44 ptas.) para la impresión de 200 ejempla
res de Reglas de tiro del tubo subcalibre Vickers
de 37 mm. cuyo gasto debe afectar al Cap. 7, arti
culó 2.° ConCepto 1)ara la adquisición de aparatos
para la enseñanza de la Dirección del tiro Naval'
del vigente presuOuesto.
De Real orden, comunicada' por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 24 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Señores
11111■-•--•-■1111■
Intendencia general
Periodos de reenganches
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido aprobar la unida re
lación que da principio con el Suboficial de Infan
tería de Marina D. Juan Roca Freixas y termina
con el de igual empleo D. José Ripoll Llorca; de
biendo percibir el personal que en ella se comprende los sueldos correspondientes al periodo de en
ganche en que se les clasifica, a partir de la fecha
que a cada uno se asigna.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 20 de enero de 1923.
SiLvELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante .Tefe del Estado Mayor Central de
In Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sres, Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
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Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Co
mandante Abdico de la Armada D. José Maisterra
y Ventura, en súplica de que se le conceda aptitud
legal de Fisioterapeuta en la Armada, estimando
encontrarse en el mismo caso resuelto por Real
orden de 5 de marzo de 1914 (D. O. núm. 54 pági
na 3510, y visto el certificado oficial que se acom
paña; 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de los Servicios Sanita
rios de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, reconociendo dicha aptitud legal, a par
tir del 28 de febrero de 1921.
Es asimismo la voluntad de S. NI. que la Real or
den de 8 de octubre de 1920 (D. O. núm. 233 pági
no 1440), se entienda modificada en el sentido de
que, los servicios del ( oinandante Médico D. José
Maisterra, como Fisioterapeuta, podrán ser utili
zados en la Armada, donde quiera que las necesi
dades del servicio lo exijan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Capitán
General del Departamento de Ferrol, fecha 17 del
corriente, en la que participa haber efectuado los
exámenes del cua;.to semestre de la especialidad
de Bacteriología y Análisis químico y micrográ
fico, en virtud de lo dispuesto en Real orden co
municada de 11 de noviembre último, y con arre
glo a lo que preceptúa la Real orden de 14 de abril
de 1920 ((7. L. núm 82), los Comandantes Médicos
D. Luis de Amallo Tortosa y D. Miguel Martínez
Falero y Cardona, a la que se acompañan las me
morias redactadas por los examinados y el acta del
Tribunal examinador con el resultado del examen;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura .de los Servicios Sanitarios de
la Armada, ha tenido a bien aprobar dichos exá
menes y disponer que el resultado de los mismos
se anote en los expedieides personales de los men
cionados Jefes a quienes se declara aptos para des
empeñar los destinos de Jefes de los Laboratorios
de Bacteriología con arreglo al artículo 15 del Re
glamento para la enseñanza de la especialidad,
aprobado por la Real orden ya mencionada de 14
de abril de 1920 ((7. L. núm.8'2).
De Real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de 1923.
SILVETA.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe d(-Al Estado Mayor Central do
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores
Excmo. Sr.: Visto el expediente sobre la necesi
dad de que sea hecha una tirada especial de cua
trocientos ejemplares del Reglamento y Programa
para el ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, aprobado por Real orden de 22 de .diciem
bre último (D. O. núm. 14 de 1923); S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto poi. la Je
fatura de los Servicios Sanitarios y lo informado
por la Intendencia General, se ha servido dispo
ner que por la imprenta del Nrinisterio, se efectúe
la expresada tirada, cuyo importe de eiento cin
cuenta pesetas (150) será satisfecho con cargo al
Catupílo 13, Artículo 4.° del vigente Presupuesto,
concepto :Impresión de Reglamentos y otras Pu
blicaciones Marítimas».
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
■-111111w
Circulares y disposiciones
CONSEJO SITREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
upremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
t pies que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos en la unida relación que empieza
con D. María de la Encarnación Texidor Suárez
y termina con D. María de la Concepción
Luque Fernández, cuyos haberes pasivos se les sa
tisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo.»
1,o que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos —Dios guarde a Y. E. muchos afios. Madrid
24 de enero de 1923.
Exorno. Sr...
El General S•eretari•,
Luis th. Quintas.
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